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TEATRO PRINCIPAL.
Escogida y variada función para el Martes 17 de Abril de 1877.
22 DE ABONO.—16 DEL SEGUNDO.
La Empresa de este teatro, que no perdona medio ni sacrificio alguno para 
demostrar á este galante público sn agradecimiento por el constante favor 
que le viene dispensando, ha contratado al primer tenor
DON EDUARDO GARCÍA VERGES,
que hará, su debut enla función de esto'dia..
ÓRDEN DEL ESPECTÁCULO.
1.* La lindísima zarzuela en dos actos, letra de D. Francisco Camprodon, 
música del maestro Arrieta, titulada




Jorge................................................ .........Sr. Verg es.
Roque, , ............................................» Landa.
Pascual......................................................» Hidalgo.
Alberto. ........................................ .........» Alcalde.
Teresa.............................................. .........Srta. Guerrero.
Un marinero.................................... .........Sr. Capriles.
Marineros, pescadores, pescadoras, mozos del astillero, muchachos del pueblo.
CORO GENERAL Y ACOMPAÑAMIENTO.
2.°  La sirmpre aplaudida zarzuela en un acto letra de Camprodon, música 
de Gaztambide, titulada
wm  m s i »
Desempeñada por las Sras. Castilla y Lamaña, y los Sres. Berees, Cidron 
é Hidalgo.
A LAS OCHO Y MEDIA.
Entrada principal, 4 rs. 8 mrs. Paraíso, 2 rs. 8 mrs.
PRECIOS. Palcos principales y proscenios sin entrada, 60 rs.=Palcos principales y pla­
teas sin id., 50 r s —Palcos segundos de proscenio sin id., 30 rs =-Palcos seguudos sin 
id., 25 rs.=Butacas de patio con entrada, 10 rs.=Delanteras de platea con id. 8 rs.=Asien- 
tos de id. con id., 7 rs.=Delanteras de galería general, galería de señoras y de palco ge­
neral con entrada, 6 ra.=Asientos de palco general con id., 5 rs.=Delanteras de paraíso 
con id., 4 rs.
Toda localidad con entrada tendrá el aumento de 8 maravedís del arbit rio municiüal. 
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